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国
際
交
流
報
告
・
二
〇
一
七
年
（
一
）
パ
リ
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
で
の
『
平
家
物
語
』
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
へ
の
参
加
に
つ
い
て
立
教
大
学
と
パ
リ
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
は
、
大
学
間
協
定
を
結
ん
だ
協
定
校
の
関
係
に
あ
る
。
日
本
文
学
専
修
で
も
、
こ
れ
ま
で
教
員
の
派
遣
・
招
聘
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
な
ど
を
通
し
て
学
術
交
流
を
続
け
て
き
た
。
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
昨
年
十
一
月
に
開
催
し
た
立
教
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
／
文
学
科
日
本
文
学
専
修
設
立
六
十
周
年
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ⅱ
「
環
流
／
貫
流
す
る
日
本
文
学
―
―
十
七
世
紀
の
文
学
圏
―
―
」
に
、
同
大
学
の
ダ
ニ
エ
ル
・
ス
ト
リ
ュ
ー
ヴ
氏
と
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ハ
イ
エ
ク
氏
に
も
ご
参
加
い
た
だ
い
た
。
私
は
、
本
年
十
月
十
九
日
・
二
十
日
に
同
大
学
で
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
《Le
D
it
des
H
eike
et
les
autres
récits
guerriers
-une
épopée
japonaise
?
》（
英
語
題“T
he
T
ale
of
the
H
eike
and
other
w
arrior
tales
:a
Japanese
epic?”
日
本
語
題
「『
平
家
物
語
』
―
―
軍
記
物
語
の
語
り
と
叙
事
詩
の
語
り
」）
に
お
招
き
い
た
だ
い
た
。
以
下
、
そ
の
概
要
を
報
告
す
る
。
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
両
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
各
報
告
の
末
尾
に
使
用
言
語
を
示
し
た
）。
当
日
、
都
合
に
よ
り
、
ス
ト
リ
ュ
ー
ヴ
氏
と
ミ
シ
ェ
ル
・
ザ
ン
ク
氏
の
報
告
順
が
入
れ
替
わ
る
形
と
な
っ
た
。
第
一
日
九
時
三
十
分
〜
十
七
時
（
休
憩
を
含
む
）
〔
セ
ッ
シ
ョ
ン
１
〕
戦
士
の
エ
ー
ト
ス：
虚
構
と
史
実
「
平
家
物
語：
物
語
と
文
体
」（English
）
マ
イ
ケ
ル
・
ワ
ト
ソ
ン
（
明
治
学
院
大
学
）
「
平
家
物
語
に
お
け
る
「
い
く
さ
が
た
り
」―
―
特
徴
と
主
題
」（English
）
デ
イ
ビ
ッ
ト
・
ビ
ア
ロ
ッ
ク
（
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
）
「
平
家
物
語
に
お
け
る
父
と
子
」（en
français
）
ダ
ニ
エ
ル
・
ス
ト
リ
ュ
ー
ヴ
（
パ
リ
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
）
昼
休
み
「『
平
家
物
語
』
が
描
く
戦
場
―
―
い
く
さ
の
表
現
史
」（
日
本
語
）
鈴
木
彰
（
立
教
大
学
）
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
の
制
約
―
―
中
世
初
期
の
日
本
に
お
け
る
戦
と
戦
士
」
（English
）
マ
イ
ケ
ル
・
ア
ド
ル
フ
ソ
ン
（
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
）
「
１２
世
紀
の
戦
場
に
お
け
る
馬
上
の
射
手
の
役
割
―
―
『
平
家
物
語
』
の
観
点
か
ら
」（en
français
）
ク
リ
オ
・
シ
モ
ネ
ッ
タ
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
高
等
研
究
院
）
第
二
日
九
時
三
十
分
〜
十
七
時
（
休
憩
を
含
む
）
〔
セ
ッ
シ
ョ
ン
２
〕
戦
争
の
文
学
と
戦
士
の
栄
光
―
―
比
較
的
観
点
か
ら
「
ロ
ー
ラ
ン
の
歌
に
お
け
る
栄
光
」（en
français
）
ミ
シ
ェ
ル
・
ザ
ン
ク
（
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
）
「
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
に
お
け
る
ク
レ
オ
ス
（
栄
光
）」（en
français
）
ド
ミ
ニ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ヤ
ー
ル
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
大
学
）
「
軍
記
物
語
の
中
の
物
語
」（en
français
）
ク
レ
ー
ル＝
碧
子
・
ブ
リ
ッ
セ
（
パ
リ
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
）
昼
休
み
〔
セ
ッ
シ
ョ
ン
３
〕
平
家
物
語：
成
立
・
伝
播
の
諸
問
題
「
覚
一
本
平
家
物
語
の
成
立
を
巡
る
文
字
テ
ク
ス
ト
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
」
（
日
本
語
）
兵
藤
裕
己
（
学
習
院
大
学
）
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「
僧
侶
に
よ
る
説
経
の
隆
盛
と
平
家
物
語
の
誕
生
」（
日
本
語
）
牧
野
淳
司
（
明
治
大
学
）
「
平
家
琵
琶
の
伝
承
と
大
秘
事
」（English
）
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
オ
イ
ラ
ー
（
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
大
学
）
主
催
者
の
ね
ら
い
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
叙
事
詩
研
究
の
伝
統
と
、『
平
家
物
語
』
研
究
の
現
状
と
を
ひ
と
つ
の
場
に
持
ち
寄
り
、
今
後
の
展
望
を
得
る
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
い
わ
ば
、
意
識
的
に
異
な
る
も
の
を
同
席
さ
せ
よ
う
と
し
た
挑
戦
的
な
企
画
だ
っ
た
わ
け
で
、
必
然
的
に
、
認
識
や
方
法
、
目
的
意
識
な
ど
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
違
い
」
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
・
英
語
と
日
本
語
と
で
は
、
総
合
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
質
に
違
い
が
あ
る
と
こ
ろ
に
も
、
あ
ら
か
じ
め
暗
示
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
か
。
両
日
と
も
参
加
者
は
三
十
名
ほ
ど
で
、
パ
リ
で
日
本
文
学
・
歴
史
・
美
術
等
を
学
ぶ
研
究
者
・
院
生
・
学
生
は
も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
・
イ
ギ
リ
ス
・
イ
タ
リ
ア
か
ら
の
一
般
参
加
も
あ
っ
た
。
各
報
告
は
質
疑
応
答
の
時
間
を
含
め
て
四
十
五
分
も
し
く
は
六
十
分
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
の
や
り
と
り
に
は
、
日
本
語
通
訳
が
つ
く
形
で
行
わ
れ
た
。
私
は
、
い
く
さ
・
戦
乱
を
扱
う
表
現
の
歴
史
を
幅
広
く
見
渡
し
、『
平
家
物
語
』
を
特
別
視
す
る
こ
と
な
く
、
日
本
文
学
を
構
成
し
て
き
た
表
現
史
の
な
か
の
一
齣
と
し
て
そ
の
位
置
を
見
定
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
、
見
せ
る
・
見
ら
れ
る
・
見
る
と
い
う
武
士
の
感
性
、
戦
場
に
お
け
る
掠
奪
、
戦
争
・
戦
場
と
食
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
論
じ
た
。
各
報
告
を
め
ぐ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
質
問
・
意
見
が
飛
び
交
っ
た
。
中
で
も
、
仏
教
者
の
視
点
や
唱
導
資
料
を
扱
っ
た
牧
野
氏
の
報
告
に
は
多
く
の
関
心
が
集
ま
っ
た
。
今
後
、
こ
う
し
た
角
度
か
ら
の
『
平
家
物
語
』
研
究
も
浸
透
し
て
い
く
こ
と
で
、
よ
り
多
角
的
な
物
語
理
解
と
、
日
仏
・
日
欧
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
へ
の
柔
軟
な
相
互
理
解
が
育
ま
れ
て
い
く
こ
と
を
願
い
た
い
。
最
後
に
、
こ
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
招
き
く
だ
さ
っ
た
パ
リ
・
デ
ィ
ド
ロ
大
学
の
関
係
各
位
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
（
文
責
・
鈴
木
彰
）
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